



благовременное внесение сорбента в почву (не менее чем за месяц по посадки) 
обеспечивает более высокие значения Ксн пер. 
 
Таблица. 
Результаты применения поверхностно-модифицированного глауконита для 











С добавлением сорбента С добавлением сорбента 
Группа 1 Группа 2  Группа 1 Группа 2  
0,5 1,00 0,14 - 7,28 - 
1 0,49 0,06 0,04 8,77 11,13 
3 0,33 0,10 0,07 3,3 4,6 
6 0,26 0,02 0,03 10,41 8,07 
12 0,32 0,06 0,03 5,12 11,7 
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Получение оксида алюминия со структурированными нанопорами на алю-
минии является актуальной проблемой [1]. Подобные структуры можно исполь-
зовать как для создания различных композиционных покрытий, матриц, для по-
лучения новых электронных устройств и наноразмерных волокн широкого при-




При получении оксида алюминия электрохимическим способом. Регулиру-
ются: состав электролита, время проведения электрохимического оксидирова-
ния, температура, предварительная подготовка поверхности исходного металла. 
Был выбран сернокислотный метод двухступенчатого оксидирования, при по-
стоянном напряжении 20В, температуре 0-3
0
С, время выбиралось в зависимости 
от того, какой толщины требуется оксидный слой. Предварительная подготовка 
позволяет создать на поверхности металла энергетическую равноценность ак-
тивных центров на которых начинается рост оксида с упорядоченным располо-
жением нанопор. На упорядоченность нанопор в выбранном электрохимиче-
ском методе оксидирования имеют влияние и другие условия проведения про-
цесса.  
Использование алюминия марки А7Е позволяет удешевить процесс созда-
ния нанопористой оксидной матрицы, в отличие от высоко чистого алюминия. 
Полученный оксид, представленный на рисунке 1 характеризуется пористостью 




Рис. 1. Полученный оксидный слой на алюминии марки А7Е. 
 
Дальнейшие исследования, направленные на определение механизма окси-
дирования, и получения структур оксидных матриц с порами на различных 
марках алюминия, позволят прогнозировать свойства и параметры оксидного 
слоя. 
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